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La presente investigación tuvo como objeto  el desarrollo del lenguaje oral en 
niños de 5 años de la red 07 de la Ugel 02 en el distrito de Independencia, Lima 
2016. 
Cuyo objetivo fue determinar el nivel del desarrollo del lenguaje oral en los  niños 
de 5 años de la red 07 de la Ugel 02 en el distrito de Independencia, Lima 2016. 
El tipo de investigación es descriptivo simple con un diseño no experimental. Por  
ello se consideró utilizar el Instrumento de Evaluación del Lenguaje oral (ELO). 
Los participantes fueron 164 niños de 5 años. Luego de la aplicación del 
instrumento de dieron se llegaron a las siguientes conclusiones: el 30,3% de los 
niños evaluados se encuentran en nivel bajo, el 20,6% se encuentra en nivel muy 
bajo, el 16,1% se encuentra en un nivel medio bajo al igual que el nivel medio, el 
12,3% se encuentra en nivel alto y finalmente solo el 4,5% se encuentra en un 
nivel medio alto por lo cual se evidencia dificultades en el desarrollo del lenguaje 





















This research aims to develop oral language in children 5 years of network 07 
Ugel 02 in the district of Independencia, Lima 2015. 
Objective: To determine the level of oral language development in children 5 years 
of network 07 Ugel 02 in the district of Independencia, Lima 2015. 
The research is simple descriptive with a non-experimental design. It was 
therefore considered using the Instrument Oral Language Assessment (ELO). 
Participants were 164 children of 5 years. After application of the instrument they 
had reached the following conclusions: 30.3% of the evaluated children are at low 
level, 20.6% is in very low level, 16.1% are in a low average level as the average 
level, 12.3% is at high level and finally only 4.5% is at a medium level high so 
evident difficulties in the development of oral language that can it is caused by 
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